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天界245 Miss　Cannonを語る 337
らく，死の直前まで，星とのつながりを保ってみたことだらうと思ふ．此の意
味に於て，誠に幸幅な一生だつたと言へると思ふ．
　Miss　Cannonの交際好きは有名で，どんな會合にも必ず顔を見せて賑かに
．してみる．ダンス・パ1ティなんかにも，．ちゃんと出て來て，若い者の踊るのを
嬉しさうに眺めてみるといふ有様であった．勿論，自分では“もうだめだ”と言
って，人が勘めても踊りはしなかったが，唯一度，Gaposchkinが無理に引張
り出したので，少し歩．いてみたことがあった．ピクニ。クなどにも，我々と一緒
に出掛けて行く．天文皇が自分の家であり，我々が子供であり，孫であった．
私は，幸か不幸か，死去の際は居なかったのであるが，恐らく，その“子供”
だの“孫”だのに見守られて，何の思ぴ漏すところもなく，世を去ったものと
想豫してみる．
　老齢であったから，勿論若い者と同じ様に：朝早くから夕方回天：文藁で仕事を
してみる程でもなかったが1．それでも，10時頃には出掛けて來f，何時間か仕
事をしてみた・最近でも，．すっとHenry　Draper．目口・グの績編を作ってみ
たのであるが，経験と熟練とに依って，高齢と錐も以前と攣りない業績をあげ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイプてるた．譜通の星のスペクi・ルであれば，殆ど一見して，4，5秒でその型を決定
出來るレノ少し攣ったものでも，30秒もか厨tば，充分だと言ふことであっ
た．斯くして，現在までに30萬庭鯨る星のスペクトル型を決定して，天艦物理
學の椙を作ったことは，天螺への主姶として遮りにも立派な功績であった．
　こんなことを書いてみる中に，私は天文．學史上，有名な女流天文二者として
ウイリヤム・ハ1シェルの妹．カロリンを思ひ出した．そしてハ1シェルを助け，
當時の天文學への主婦として，あの輝かしV・業績を淺したカロリンは恐らく
Miss　Cannonの様な入柄であった様な氣がしてならない．今，カロリンと並
び歎へてよいだらうと思、ふMiss　Canmonについても，我々の死後その人
柄を傳へ聞かす人がなくなっても，あのH：enry　Draperヵ．タログを絡く人は
必ずMiss　CannOnの人柄の何物かを感ずるに違ぴなからうと思ふのである．
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下より8周目の英国　　　　　arc＝　　　　　are：
下よb7行目以下7行は同頁上よb5行圓と6行目との間に入れる．
罪！古報告の日数と不均，寺崎氏は15日64個，竹内氏は8日70個，
坂上氏は3日78個，と訂正．．
14そテ目，　名毎ヨ三星表　　　　　　　　　　　81日9｝1芋　　　　　　　　　31日91時…
15行目，冥王星　　　　　　　夕の中天に在り　曉の中天に在り
下より5有目，金星の覗直面　　時20．2”　　　　末20，2”
